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摘 要 
 
伴随着中国改革开放的发展，我国的综合国力以及居民收入水平的大幅提
高，出国留学成了很多学生及家长的选择。在这种国际化趋势下，许多国内高校
创办了一批国际学院，与国外大学开展诸如“1+3”、“2+2”、“3+1”等“X+Y”国
际合作项目，为学生出国留学提供一条稳妥、安全、经济的途径。但国际学院的
学生在入学门槛、生源质量、学习内容、课程设置、激励奖惩等方面都与国内普
通高校的本科生存在区别。更为重要的是，国际学院学需要适应“国内+国外”
双校园模式。如何做好国际学院的学生管理工作，成了国际合作背景下高校亟待
解决的问题之一。 
本文尝试从社会工作的角度入手，以 A 大学国际学院“X+Y”项目学生为研
究样本，通过引入高校社会工作的理念，对在国际合作办学模式下社会工作介入
国际学院学生管理进行初步探索。研究运用增能理论作为主要的介入和分析视
角，通过小组工作的方法，对 A 大学国际学院“X+Y”项目学生国内学习阶段的
学习和生活的状况及在准备留学中所遇到问题进行介入分析。 
本研究有如下发现：1.国际学院“X+Y”项目学生部分存在外语学习压力大、
人际关系适应差、跨文化适应担忧及留学焦虑等问题，严重影响了学生在校的学
习和生活状态；2.社会工作介入有助于缓解国际学院学生面临的困难和问题，降
低焦虑，增强适应能力；3.小组工作介入对解决国际学院学生普遍性问题有良好
效果。在此基础上笔者提出以下建议：1、国际学院辅导员需实现向“辅导员+
社工”的角色转变；2、科学运用社会工作的方法介入国际学院学生管理；3、完
善国际学院“X+Y”项目学生管理工作的模式建构。 
 
关键词：国际合作办学；高校社会工作；增能理论 
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Abstract 
 
With the development of China’s Reform and Opening Policy, we have made 
conspicuous progress in comprehensive national strength and income levels. Getting 
further education abroad is becoming a universal choice for many students and 
parents. Following the trend of internationalization, plenty of domestic universities 
start its own international colleges and cooperate with foreign universities, launching 
‘X+Y’ international cooperation programs like ‘1+3’ , ’2+2’ , ‘3+1’ programs, etc. 
This kind of program provides a secure, safe and economical way for students who 
want to study abroad. However, there are great differences between students in 
international college and undergraduates in normal universities in terms of admission 
requirements, students qualities, learning contents, curriculum setting, rewards and 
punishments, etc. What is more important is that, international college requires 
students to adapt to ‘domestic and abroad’ dual campus mode. Under the background 
of international cooperation, how to conduct student management well in international 
college is becoming an increasingly hot issue. 
 
Taking students in International College ‘X+Y’ program in A university as study 
sample, from the perspective of social work, this article initially explores the 
intervention of social work in student management under the mode of international 
cooperation in running colleges and universities, through introducing social work in 
colleges and universities. This article applies empowerment theory as main 
perspective of intervention and analysis, through studying group social work, 
analyzing their study and living condition home and problems they meet during the 
period of preparing for studying abroad.  
 
This research has following discoveries: 1.Part of students in ‘X+Y’ program are 
under great pressure when learning foreign language. They have poor adaptability to 
interpersonal relationship and they are extremely worried about cross-culture 
adaptation and studying abroad. All of the factors mentioned above affect their study 
and living condition greatly. 2.The intervention of social work can help with problems 
and difficulties they meet, releasing their anxiety and increasing their ability to 
adapting to new life. 3.The intervention of group work takes effect significantly when 
coping with these universal problems of international college students. Based on 
discoveries above, suggestions are given as follows: 1.Transfer counselor role to 
‘counselor+social worker’ role. 2.Apply the method of intervening student 
management with social work scientifically. 3.Improve the mode construction of 
student management working method of international college ‘X+Y’ program.   
 
Key words: International cooperation education; College social work; Empowerment 
theory. 
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第一章 导论 
第一节 问题的提出 
 
随着中国经济的不断发展，家庭可支配收入的不断提高，很多家长有经济实
力来考虑把孩子送到国外去读书。2017 年 3 月，教育部召开教育新春发布会，
介绍十八大以来留学工作情况。数据显示，十八大以来，我国留学规模持续扩大，
已成为世界最大的留学输出国。2016 年度我国出国留学人员数量为 54.45 万人，
其中自费留学 49.82 万人，占留学人员总数的 91.49%。总体保持着增速较快，自
费出国留学为主体的发展态势。 
根据汪蕊等研究者对江苏三所高校在国际化背景下大学生出国留学现状的
调研中，发现在日益庞大的留学大军中有 44.1%的学生是通过高校国际合作项目
出国深造。（汪蕊，2016）这样既可以享受到“国内+国外”名校的优质教育资源，
利用国内学习阶段强化语言打好学习基础再赴国外学习，又可以有效地提高留学
的成功率。因此，在这种趋势下，越来越多的高校创办国际学院，积极与国外大
学洽谈，将国外高等教育的优质资源引入到国内，合作开设如 “3+1”、“2+2”、
“1+3”等各类“X+Y”合作项目。 
但是，由于国际合作项目学生群体的特殊性和复杂性，同时对这类学生的管
理工作也没有类似的经验可以借鉴，国际院的学生管理工作产生了很多问题。特
别随着近年来，媒体上关于国际学院“X+Y”项目的学生盲目炫富、在校园内驾
驶豪华跑车撞伤同学、聚众在酒吧打群架、迫于外语学习压力及不愿出国等原因
坠楼自杀等恶性事件的报道屡见不鲜。这都给国际学院“X+Y”项目的学生及家
长们，以及高校的管理者、社会敲响了警钟。 
本文主要研究以下问题：1.国际学院“X+Y”项目学生国内学习阶段面临的
主要问题；2.社会工作介入国际学院学生管理工作的路径和方法；3.社会工作介
入国际学院学生管理工作的成效。 
 
第二节 研究的意义 
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一、理论意义  
针对社会工作介入学生管理的研究中，国内外学者之前从教育学科、心理学
科、社会学科等不同领域进行了细致而全面的研究，并从中提出了许多富有建设
性的专业意见。这里面不仅包括了教育学中如何改善留学教育教学的方式、加强
中西方教育体制的交融、转变现有国际合作教育体制模式的探讨，还包括了心理
学中造成学生留学心理问题的因素分析，指出学生对于国际学院的学习目的和内
容怀有不正确认知、以及不合理的预期等原因影响了学生在国际学院学习和生活
的状态。而社会学科中，主要针对学生出国留学中缺失了朋辈教育、社会支持系
统等进行了分析。 
随着社会工作近年来在我国的逐步兴起与发展，越来越多的高校开设了社会
工作这一专业学科。其中，有一部分学者尝试将社会工作的专业技术和方法引入
到高等教育的学生管理工作当中，成为了高校解决学生管理的大胆创新和积极实
践。其研究内容包含了对于社会工作介入高校学生管理的研究，以及留学生在国
外学习阶段的跨文化适应研究。 
但是对于社会工作关注的在高校国际合作办学模式下的学生群体，以及对于
此类学生进行管理及社会工作介入的研究及相关文献几乎是一片空白。本研究尝
试将社会工作方法和价值理念运用到国际学院学生的管理问题中，为国际学院的
学生管理及工作问题研究提供了一种新的思路，有利于丰富社会工作的理论和实
务经验。  
 
二、现实意义  
随着全球政治、经济、文化交流的日益频繁，高校间的竞争也更加激烈。如
何在全球化背景中获得优质教育资源，推动办学水平不断提升，支撑一流大学、
一流学科建设；怎样学习世界一流大学好的办学理念和管理经验；如何通过教育
国际化提升人才培养质量，为未来中国的发展培养一大批具有全球视野、通晓国
际规则，在国际上具有话语权的人才，成为摆在高校面前的重要课题。 
特别随着我国出国留学的大学生数量增多，国际合作办学项目的增多，对国
际学院的学生进行管理不再只是个别问题，而是一个群体性的问题。根据教育部
国际合作与交流司的报告显示，我国高校国际合作办学历经 30 多年的发展，全
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国国际合作办学机构和项目共计 2522 个。据不完全统计，目前我国已有约 55
万在读的国际合作办学项目学生，其中本科及以上学历的在校生规模达到 45 万
人，占全日制在校学生总量的 1.4%。 
解决好国际学院学生出国留学前的管理及行前适应问题不仅关系到他们的
健康成长，而且关系到他们未来的发展。而从大的方面说，国际学院的学生管理
工作不仅关系到国际合作项目学生自身的学习和工作，而且深刻地影响着将来他
们在国外的学习生活状况，甚至折射到中国在国际社会上的形象和国际地位问
题。 
 
第三节 主要概念界定 
 
一、国际合作办学 
国际合作办学是全球高等教育的重要发展趋势。日本教育审议会在 20 世纪
80 年代，首先提出了国际合作办学的概念。伴随着欧洲经济一体（European 
Integration）进程，国际合作办学在欧洲国家的呼声也日益高涨。随着欧洲各国
家间彼此增进了解，通过高校开启互认学分、学历等教育改革，促进了各个国家
和区域间的人才流动，迅速地推动了欧洲国家间的国际合作办学。 
第二次世界大战结束后，美国为了推动国际合作办学，通过了《国际教育法》。
美国教育界开始认识到，在国际合作办学的过程中，不能只是单向地接纳外国学
生来美国学习深造，同样地美国也应该派遣学生到外国去相互学习、相互借鉴。
因此，国际教育工作者协会（NAFSA）制定了相关的留学生计划，让美国大学生
（计划约占注册学生总数的 10%）在大三或者大四年级的时间赴国外合作大学学
习一到二个学期，取得相应的学分，以此来丰富美国大学生的国际化教育经验。 
根据 2001 年联合国教育、科学及文化组织（United Nations Educational， 
Scientific and Cultural Organization）与欧洲委员会制订的《关于提供优秀跨国教
育的实施准则》  （Code of Good Practice in the Provision of Transnational 
Education），其中将“学生在本国接受教育而由他国教育机构颁发学位的高等教
育项目、课程以及相关的教育服务”定义为国际合作办学。但通常在全球化的视
野下，国际合作办学所涵盖的业务范围更为广阔，简而言之国际合作办学是指将
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国外的优质教育资源引入吸收到自身的教育教学体系中的过程。国际合作办学主
要可以归纳为以下七种形式，如表 1-1 所示。 
 
表 1:国际合作办学主要形式 
国际合作办学 
分校（branch campuses） 
特许项目（franchises） 
衔接项目（articulation） 
双联项目（twinning） 
企业项目（corporate programs） 
远程网络项目（online learning education programs） 
留学（study abroad） 
 
而在我国，国际合作办学具体来说，主要表现为中外合作办学及其他国际合
作项目。其中根据相关条文规定，“中外合作办学”是指中国教育机构与外国教
育机构依法在中国境内合作举办以中国公民为主要招生对象的教育教学活动。而
其他国际合作项目是指一系列包括国内的教育机构与国外教育机构在相应层次
和类别里面共同制订的具体教学培养计划，在中国境外实施部分教育教学活动的
方式依法举办的，颁发中国学历、学位证书或者外国学历、学位证书的合作办学
模式。 
 
二、国际学院“X+Y”项目 
国际学院“X+Y”项目基本运行模式是：学生进入国内大学后，先在国内学
习 1-3 年的课程。国际学院主要提供外语学习及专业基础课等课程。学生在国内
阶段学习达到国外院校要求的语言成绩及取得相应的专业课成绩后，赴国外合作
大学继续学习 1-2 年，完成本科后面部分的课程学习，最终获得国外合作大学的
学士或硕士学位。在本文中，我们将学生在国内学习的时间定义为“X”，国外的
学习时间定义为“Y”。以国际学院“3+1”项目为例，就是指学生在国内阶段学
习 3 年，然后赴国外合作院校再学习 1 年。通常，“X+Y”项目的合作模式，主要
由中外合作院校双方根据各自学校的具体情况，例如课程学分、课时安排、师资
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匹配、教材使用等情况进行商讨确定。 
国际学院“X+Y”项目的主要优势有：首先，学生在国际学院“X+Y”项目的
国内阶段学习的专业基础课程所获得的学分可以获得国外合作大学的豁免，这样
可以减少学生在国外的留学时间，节省在国外高昂的学费及生活开销，从整体上
降低了学生的留学成本。其次，学生通过在国际学院“X+Y”项目的学习，可以
体验到国内大学的学习和生活，在出国留学之前培养良好的学习和生活习惯，为
以后顺利出国留学及毕业打好基础。再则，学生需要通过利用国际学院“X+Y”
项目在国内学习的时间，努力提高外语水平，为出国留学做好语言方面的准备。 
国际学院“X+Y”项目作为一种新兴的中外教育合作模式，一方面可以有效
地引入优质的国外高等教育教学资源，另一方面能够更为全面地学习和借鉴国外
大学先进的教育理念，进一步提升我国高校的国际化水平。 
 
三、高校社会工作 
学校社会工作是社会工作者依据专业的理论和方法，在学校教师和管理人员
的密切配合下，主要以学校为工作范围，以帮助学生解决问题和促进学生成长为
工作重点，为学生、家长、教师及相应的学校环节提供服务的一种专业服务。（范
明林，2005）学校社会工作理论其最早发源于 19 世纪末 20 世纪初的美国纽约、
波士顿、芝加哥等区域的“家庭访问教师”社会服务计划。20 世纪末，学校社
会工作的理念与方法在我国东部沿海城市如上海、广州等地迅速发展起来。国内
大学、科研院校的社会工作专业恢复，以及一系列社会工作教育协会及社会工作
协会的成立，也为社会工作专业人才培养创造了良好的条件。 
而在学校社会工作的实务运用探索中，学者们开启了一个全新的课题，即将
学校社会工作介入到高校的学生工作中。具体来说，高校社会工作坚持着社会工
作中“助人自助”的理念，主要以高校学生为服务对象，针对大学生的学业、行
为、心理面临困境进行辅导工作。其本质是运用社会工作理论与方法在高校领域
实施的一种专业服务。在高校社会工作服务过程中，社会工作者需要从个案本身
入手，拓展到高校学生的家庭、同辈、社区等各个方面寻找高校学生出现的问题
原因，然后进行全面合理的评估，继而运用社会工作的各种技巧、个案工作、小
组工作、社区工作等方法，与学生、家庭、老师和同辈等进行沟通协调，为高校
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学生建立一个适合其身心良好发展的环境，帮助其顺利成长。 
 
第四节 研究回顾 
 
一、关于国际合作办学的研究 
国内学者的研究中，关于国际合作办学的研究中，石志敏、黄强国在《在出
国留学培训基地项目质量关键点分析与控制初探》一文中指出国内大学与国外大
学合作的项目与国内普通大学存在着很大的差异，例如在教学模式与方法、学生
管理、考核评价方式等方面的不同，再加之学生需要适应中西方文化、学习和生
活习惯方面的区别。因此，如果学生在国内学习阶段不进行提前的适应和培养，
将很难在短时间内融入未来留学阶段的学习和生活，进而对国际合作项目的整体
质量产生影响。（石志敏、黄强国，2016） 
在研究国际合作办学的角度与内容方面，李晓燕，李名义，孔繁盛指出作为
我国高等教育国际化的重要内容，高校的国际合作办学引进国外优质教育资源以
此来满足我国学生在高等教育方面的迫切需求。但是，目前国际合作办学的研究
大多是从办学主体的办学条件、管理服务、投入等内容进行分析和评价，很少从
学生的视角对国际合作办学进行评价。（李晓燕、李名义、孔繁盛，2016） 
在研究学生选择国际学院项目的主要目的，王娟则指出，学生出国留学的主
要目的是一方面是为了摆脱国内教育体制的束缚，另一方面是为了抢占国外大学
高质量的教学资源。（王娟，2016）张赫呈关于自费出国留学问题的观察与对策
中，指出自费出国留学已成为我国出国留学的主体。但选择自费出国留学带有一
定的盲目性，且因跨文化差异引发诸多不适应。（张赫，2016） 
汪蕊调研了江苏省的南京大学、东南大学、河海大学三所高校学生，在 288
份有效问卷中，有 127 名同学倾向于通过高校国际合作项目作为出国留学的途
径，占比为 44.1%。（汪蕊，2016）徐灵悦等研究者在《国际化背景下高校学生
留学的 SWOT 分析》中指出大学需要设立一定数量的国际学院学生心理辅导站，
专门针对即将出国的学生提供必要的心理健康指导和学习生活方面的帮助。（徐
灵悦，2016） 
占小华在我国中外合作办学发展对策研究中提出要具有与市场经济接轨的
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管理体制和管理模式，并营造一个国际化的校园文化氛围，包括学生学习及生活
设施布置、教师及教学管理人员自身具有的国际化素养、课堂教学。（占小华，
2016） 
 
二、关于国际学院学生心理问题的研究 
随着近年来我国高校教育国际化的高速发展，国际学院的数量和学生群体日
益壮大，这部分学生的心理问题已经成为社会关注的重点，一些国内学者发表了
相关的研究成果。其中，田菊会，刘辉，李含章指出由于国际学院随着国际合作
办学本身的特征以及此环境下学生自身的特点，教育工作者需要加强学生的心理
健康教育，构建科学系统的国际合作办学下学生心理健康教育模式，从而保障学
生的心理健康发展，为学生更好的学习提供条件。（田菊会、刘辉、李含章，2016）
周康研究发现相比高校普通大学生，国际学院学生的心理健康情况处于较为弱势
的水平。归结原因是由于国际合作办学特殊的办学及教育模式，让同学们面临着
更严峻的心理挑战。因此，分析这类学生的心理健康问题，积极寻求解决问题的
有效方法对于国际学院的学生管理有着十分重要的意义。（周康，2016）于松以
黑龙江科技学院为例，在分析如何改进培养模式提升国际化人才培养质量中，指
出在高校的中外合作办学人才培养过程中需要注意学生的心理问题并根据情况
及时进行有效地疏导。（于松，2010） 
就引发国际学院学生心理问题的因素研究中，顾柳琼从国际合作项目中影响
学生学习英语的心理问题进行探析，研究发现国际学院的学生在学习英语时，存
在着畏难情绪，其次是焦虑自责，最后是“宽以待己”，放松标准等问题。学生
的学习心理健康问题，不仅会直接影响到英语学习的效果，更会对整个国际合作
项目带来严重的影响。（顾柳琼，2009）何薇, 姚佳总结了国际学院学生四点主
要的压力源：双重模式下的学业负担；高昂学费下的经济负担；普通院校下的认
同负担；毕业竞争下的就业负担。其指出这些是发现造成国际学院学生紧张、焦
虑、甚至偏激等心理问题的原因。（何薇、姚佳，2014） 
在探讨如何解决国际学院学生的心理问题时，大多数学者从心理学和教育学
的角度给出了各自的建议，如颜桂梅分析了国际合作项目学生心理压力成因及疏
导对策。学校、家庭、学院三方都应加倍关注类学生的心理健康问题,运用合适
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